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Kata Kunci,  Manajemen, Peningkatan Mutu Siswa 
 Fokus penelitian ini adalah manajemen peningkatan mutu siswa di  MTs Darul 
Amin Palangka Raya, sedangkan sub fokusnya perencanaan mutu di MTs Darul Amin, 
kemudian pengawasan mutu oleh Kepala MTs, memilih prioritas mutu di MTs Darul 
Amin,  Pengawasan mutu oleh kepala MTs Darul Amin dan sistem evaluasi mutu oleh 
Kepala MTs Darul Amin.  
  Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data 
menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data 
menggunakan analisis deskriptif kualitatif.   
  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Bahwa penyusunan perencanaan 
mutu MTs Darul Amin Palangka Raya telah mengacu pada Visi dan Misi MTs 
Darul Amin, adanya tujuan serta target atau sasaran yang ingin dicapai oleh MTs 
Darul Amin dimasa yang akan datang. (2) Dalam memilih prioritas mutu, Kepala 
MTs Darul Amin melaksanakan pembagian tugas dan tanggungjawab terhadap 
masing-masing kordinator dalam melakukan peningkatan mutu siswa dalam proses  
pembelajaran. (3) Kepala Madrasah dalam Memilih Prioritas Mutu di MTs Darul 
Amin dibantu oleh seluruh dewan guru dan tenaga Kepandidikan dengan 
memberlakukan  kurikulum yang terbaru, yakni kurikulum 2013. (4) Evaluasi mutu di 
MTs Darul Amin Palangka Raya telah berjalan sesuai dengan tujuan Visi dan Misi 
Madrasah Tsanawiyah Darul Amin Palangka Raya. Bahwa evaluasi yang dilakukan 
minimalnya dalam satu tahun dua kali evaluasi tepatnya pada saat awal semester ganjil 
dan awal semester genap. Melalui evaluasi tersebut Kepala Madrasah beserta tenaga 
pendidik dapat menilai dan memperhatikan bagaimana mutu siswa MTs Darul Amin 
Palangka Raya. 
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The focus of the research is the management of the student quality 
improvement at MTs Darul Amin Palangka Raya, particularly in the quality plan at 
MTs Darul Amin, then the quality control by the principal, choosing the priority of the 
quality at MTs Darul Amin, the quality control by the Principal and the system of the 
quality evaluation by the Principal of MTs Darul Amin.  
The research is the qualitative research. The methods of data collecting are 
interview, observation, and documentation. The technique of data analysis is the 
qualitative descriptive analysis. 
The result of the research shows that (1) the quality plan arrangement of MTs 
Darul Amin Palangka Raya is referred to the Vision and the Mission of MTs Darul 
Amin, the availability of the goal and the target or the objective that want to be 
reached by MTs Darul Amin in the future, (2) in choosing the priority of the quality, 
the Principal of MTs Darul Amin makes the job description and the responsibility to 
each coordinator in improving the student quality during learning process, (3) the 
Principal of MTs Darul Amin with the help of the teacher council and the educational 
personnel chooses the priority of the quality by implementing the newest curriculum, 
The Curriculum 2013, (4) the quality evaluation at MTs Darul Amin Palangka Raya 
runs in compliance with the goal of the Vision and the Mission of MTs Darul Amin 
Palangka Raya. The evaluation is done at least twice in a year, in the beginning of the 
first semester and the second semester. Through the evaluation, the Principal and the 
teachers have an eye for the student quality and notice how the student quality of MTs 
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 لَل  صفِة هوؼي.تح من تحلَل الحلائق هو من 
رسة الثاهًو ة دار الأمين ) خطة الجودة فى الترتُب لمد0النتِجة من البحث تغاهر  أن ( 
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